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Editorial
Los congresos o conferencias 
científicas: Un espacio para la 
divulgación científica
Entre los canales para la divulgación de resulta-dos de investigación tenemos a los congresos o conferencias. Los congresos son eventos de 
carácter académico que organizan centros de investi-
gación, universidades y organismos vinculados a la in-
vestigación para que los investigadores den a conocer 
sus descubrimientos a la comunidad científica.
Los congresos se pueden clasificar por su alcan-
ce geográfico en nacionales, internacionales y los que 
toman la denominación de congresos o conferencias 
mundiales.
Los congresos definen temáticas o líneas sobre las 
cuales deben estar enmarcados los trabajos a recibir, 
de igual manera establecen el protocolo de presenta-
ción de las investigaciones. Estos certámenes cuentan 
con un comité científico que es el responsable de la 
evaluación y aprobación de trabajos recibidos.
En los congresos por lo general se contemplan de 
dos a tres modalidades de presentación de las inves-
tigaciones. Presentación oral (exposición ante la au-
diencia con un tiempo definido para la exposición y 
resolver consultas sobre el trabajo), en poster (exhi-
bición de un cartel que resume toda la investigación 
y atención a interrogantes) o virtual (es una presen-
tación oral, desde un lugar remoto utilizando canales 
tecnológicos).   
No existen rankings de congresos, pero si pode-
mos considerar ciertos parámetros para decidir sobre 
la calidad de los mismos, algunos de ellos se plantean 
en el modelo genérico de evaluación del entorno de 
aprendizaje de carreras presenciales y semipresen-
ciales de las universidades y escuelas politécnicas 
de Ecuador propuesto por el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CEAACES).
El CEAACES califica como altamente relevante las 
participaciones de profesores en congresos que cuen-
ten con al menos tres expertos/académicos interna-
cionales con trayectoria y si el evento se ha realizado 
al menos por cinco ocasiones consecutivas. 
Valoración especial para los investigadores tie-
nen aquellos congresos en los que sus memorias son 
indexadas en uno o más de los siguientes catálogos: 
ISI Conference Proceedings Citation Index, SCOPUS, 
EBSCO, Google Scholar, etc.
Amparada en lo que establece la Ley Orgánica de 
Educación Superior referente a la asignación de al 
menos el 6% de su presupuesto para investigación y 
becas de estudios a profesores, la Universidad Estatal 
de Milagro (UNEMI) tiene como política institucional 
financiar la participación de sus profesores en congre-
sos internacionales y nacionales. Es así que en los dos 
últimos años ya se superan las 50 participaciones de 
profesores en eventos de este tipo y el compromiso 
de las autoridades es continuar con este apoyo a sus 
profesores para el próximo año. 
